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ABSTRAK 

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan sistem kandang dan umur terhadap infeksi cacing 
saluran pencernaan pada sapi perah yang dipelihara di 
wilayah kerja Koperasi Unit Desa Karangploso Kabupaten 
Malang. 
Sejumlah 120 sampel tinja sapi perah yang telah 
dipiJih dengan metode purposive dari empat desa, diambil 
~~~~ masing-masing des a 30 sampel.Tinja diperiksa 
'di laboratorium Helminthologi Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangga secara nat if, sedimentasi dan 
pengapungan, kemudian dilakukan penghitungan Telur Cacing 
per Gram Tinja (TCPGT) pada sampel yang positif mengandung 
teJur cacing dengan menggunakan metode Lucient Brumpt . 
. Kejadian infeksi cacing saluran pencernaan di wilayah 
kerja KUD Karangploso Kabupaten Malang sebesar 48,33 
persen ( 58 sampel positif }.Oata yang dihasilkan setelah 
dianaJisis dengan menggunakan Uji Chi Square, menunjukkan 
bahwa perbedaan umur berpengaruh sangat nyata (P< 0,01) 
dan sistem kandang yang meliputi jenis lantai kandang 
serta jarak pembuangan kotoran berpengaruh sangat nyata 
( P< 0,01 ) dan berpcngaruh nyata ( P< 0,05) terhadap 
infeksi cacing saluran pencernaan pada sapi perah . Hasil 
perhitungan TCPGT secara keseluruhan sebesar 597,67 t 
85 t 18 . 
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